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ABSTRACT 
 
In an institution of capital assets is one of the very important work that needs to be managed well, 
both in terms of maximizing the value of benefits and terms of existence that can be used optimally. 
Likewise, management information about the assets that will be used for good decision-making. A system 
designed to optimally utilize the information. Fixed Assets Information System that meets the user 
requirements and works properly can provide precise and accurate information is required. Users can 
easily find out the value of the acquisition and the value of accumulated depreciation of assets which no 
longer belongs to the company. The values that have an impact on the Financial Position Report will 
generate a report more accurate and reliable. 
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ABSTRAK 
 
Di dalam suatu institusi aktiva merupakan salah satu modal kerja yang sangat penting yang 
perlu dikelola dengan baik, baik dari sisi pemaksimalan nilai manfaatnya maupun dari sisi 
keberadaannya agar dapat digunakan secara optimal.Begitu juga pengelolaan informasi mengenai 
aktiva-aktiva tersebut agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang baik.Suatu sistem dibuat 
untuk dapat memanfaatkan informasi secara maksimal.Sistem Informasi Aktiva Tetap yang memenuhi 
User Requirements dan bekerja dengan baik dapat menyediakan informasi yang tepat dan akurat yang 
dibutuhkan.User dapat dengan mudah mengetahui nilai perolehan dan nilai akumulasi penyusutan setiap 
aktiva yang sudah tidak menjadi milik perusahaan. Nilai yang berdampak pada Laporan Posisi 
Keuangan ini akan menghasilkan laporan yang lebih akurat dan dapat dipercaya. 
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